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扱うために、従来研究における「ロール」を「ロール概念J Iロールホルダー」という 2 つの概念に詳細化し、
「基本概念」を含めた 3 種類の概念に関して、オントロジー記述環境で実装すべき概念的性質を明らかにしてい
る。
(2)あるものが概念と関係の 2 つの捉え方がなされるという問題に関して、「関係概念J I全体概念」という 2 つの概
念を導入することで 2 つの概念化の違いを明らかにし、オントロジーの基礎理論に基づいた概念と関係の扱いを
明確にしている。
(3) I ロール概念」および「関係概念」に関する考察を中心としたオントロジーの基礎理論に基づき、従来のシステ
ムにはないオントロジーの本質的性質を扱う能力を備えた、オントロジー記述環境「オントロジーエディタ」を
設計・開発している。
(4)開発したオントロジー記述環境を、実規模の石油精製プラントを対象にして、オントロジーおよびモデルの構築
から、それらを利用したアプリケーションの開発に至る一連の過程で使用した経験を通して、本システムがオン
トロジーの構築から利用の過程において必要な機能を提供しており、現実規模のオントロジー構築における使用
に耐えうるシステムであることを確認している。
以上のように、本論文は、「ロール概念J I関係概念」を中心としたオントロジー基礎理論の成果に基づいたオント
ロジー記述環境を開発し、実問題への適用を通してその有用性を示しており、得られた成果は、オントロジー工学、
ならびに知識工学に貢献するところが大きし、。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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